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Uvod: Razveza staršev spada med najtežje in najbolj stresne preizkušnje v življenju, zato 
negativno vpliva na otroke in mladostnike. Posledice imajo kratkoročen in dolgoročen vpliv 
in se prenašajo tudi v otrokovo kasnejše, zrelo obdobje. Najbolj ogroženi so otroci, saj 
večinoma ne razumejo, kaj se dogaja, in imajo veliko težav s prilagajanjem na dano situacijo. 
Namen: V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv ima razveza na otroke in 
mladostnike. Zastavljeni cilji so bili opredelitev razveze, pregled statistike in prikaz 
najpogostejših problemov, s katerimi se soočajo otroci in mladostniki ob razvezi staršev. 
Metode dela: Uporabili smo deskriptivno metodo dela s pregledom strokovne in znanstvene 
literature, ki smo jo poiskali s pomočjo oddaljenega dostopa digitalne knjižnice DiKUL, in 
z brskanjem v mednarodnih podatkovnih bazah, kot so PubMed, CINAHL, Cochrane 
Library ter Google Učenjak. Pregled je bil opravljen med novembrom 2019 in majem 2020. 
Članke smo poiskali s pomočjo ključnih besed besednih zvez, ki se navezujejo na razvezo. 
Rezultati: Pojav razveze je v današnji družbi zaradi svoje razširjenosti postal sprejemljiv. 
Na Slovenskem se število razvez tudi povečuje. Raziskave so pokazale, da lahko razveza 
staršev pri otroku povzroča depresivnost in anksioznost. Poleg tega se vplivi razveze kažejo 
v vseh obdobjih razvoja in odraščanja. Otrok ima težave z vedenjem in izražanjem čustev. 
Otroci razvezanih staršev imajo večjo verjetnost, da zaidejo v svet drog in alkoholizma. 
Razprava in zaključek: Razveza je bila od nekdaj prisotna. Statistični podatki kažejo na 
porast razvez v Sloveniji, prav tako lahko zasledimo, da je razveza v današnjem času 
socialno sprejeta. Podatki raziskav kažejo na številne negativne vplive, ki jih ima razveza 
lahko na otroka. V prihodnje bi morali strokovnjaki natančneje obravnavati otroke, ki so 
izpostavljeni starševski razvezi, in sicer takoj po tragičnem dogodku. Strokovnjaki, kot so 
pediatri, psihologi in socialni delavci, bi morali delovati interdisciplinarno in voditi 
holistično obravnavo. Zdravstveni delavci s pediatričnega področja bi morali imeti dodatna 
izobraževanja, kjer bi bili bolj seznanjeni, s kakšnimi občutki se lahko otrok ali mladostnik 
spopada ob razvezi staršev. V prihodnosti bi morali poskrbeti za boljše in hitrejše 
diagnosticiranje takšnih otrok, saj so velikokrat diagnosticirani prepozno in lahko že 
razvijejo duševne motnje. 
Ključne besede: razveza, vpliv razveze staršev na otroka, vpliv razveze na mladostnika, 
problemi razveze, duševno zdravje 
  
ABSTRACT 
Introduction:Divorce is one of the hardest and most stressful life events that effects children 
and adolescents in a negative way. The effects can be short or long term and we can see them 
in their later adult life. Children are most exposed becouse  of not understanding what is 
going on and they have trouble adapting to the situation. Purpose: The main objective was 
to discover, what kind of effect does divorce have on children and adolescents. Our goals 
were to define divorce, look at the statistics and to show the most often problems that 
children and adolescents experience becouse of the divorce.Methods: We used a descriptive 
method of working with a review of the professional and scientific literature that we sought 
through remote access, the DiKul digital library and in international databases such as 
PubMed, CINAHL, Cochrane Library and Google Scholar. The literature rewiev was 
conducted between November 2019 and May 2020. We searched for articles using keywords 
and phrases in connection with divorce. Results: Results show that divorce in today's society 
has become very acceptable because of its extent. Even in Slovenia the rates of divorce are 
rising. Results have shown that divorce causes depression and anxiety in children. These two 
are the most common. Besides that, effects of divorce are seen throughout all phases of 
development. Children show problems on their academic field, behavior, expressing 
emotions and there is a chance that he starts using drugs and concuming alcohol. Discussion 
and conclusion: Divorce was always among us and now it has spread even more. The 
statistics in Slovenia show that divorce rates are increasing and with it the social acceptance 
of it. Data shows that divorce has a lot of negative effects on children. Proffessionals should 
focus more on the children who experience divorce. Social workers, psychologists and 
paediatricians should work interdisciplinarily and use a holistic approach when treating 
patients. Pediatric health workers should have extra training in dealing with such children, 
so that they can understand the childrens perspectives. A quicker diagnostics of these 
children should be developed in the near future, so that we can prevent them from suffering 
mental illnesses. 
Keywords: divorce, effects of parents divorce on children, effects of divorce on adolescents, 
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Družinska struktura se nanaša na posameznike, ki sestavljajo družino in so prisotni v 
gospodinjstvu. Prevladujoče oblike družin so nuklearne družine, mešane ter enostarševske 
družine (Christopher et al., 2018). Zaradi rejništva, posvojitev, zunajzakonskih skupnosti in 
istospolnega starševstva veliko otrok živi v alternativnih oblikah družine (Cava-Tadik et al., 
2018). 
Družinska struktura in z njo povezane usode otrok so bile dolgo časa predmet obravnave 
sociologov. Družina je pomemben koncept s katero se ukvarjajo različne discipline, kot so 
šolstvo, družinske študije in socialna psihologija. Strokovnjaki so enotnega mnenja, da je 
pomembno imeti neokrnjeno družino (Cava-Tadik et al., 2018), saj ima močan vpliv na 
otrokove izkušnje in lahko narekuje potek njegovega življenja. Poleg tega družina vpliva na 
pridobitev izobrazbe, verjetnost, da bo sam samohranilec, ter na njegovo celovito dobrobit 
(Christopher et al., 2018). 
Kvaliteta družinskega okolja je pomembna za zdrav razvoj družinskih članov. Starševski 
konflikti, slabo starševstvo, ekonomske stiske, starševske duševne težave in zloraba alkohola  
imajo lahko negativen vpliv na zdravje družinskih članov. Razveza staršev je pogost pojav 
v današnji skupnosti (Kelly, Emery, 2003) in lahko začasno ali dokončno prekine inherentne 
sisteme, ki spodbujajo socialno, čustveno in ekonomsko dobrobit, pozitivno obnašanje ter 
zdravje pri otrocih (Cava-Tadik et al., 2018). Otroci iz nerazvezanih družin kažejo boljše 
telesno in duševno zdravje ter močnejše kognitivne in socialne kompetence. Nekateri vplivi 
razveze, kot so depresija, anksioznost, slaba izobrazba in pomankanje družbene podpore, so 
lahko takoj opaženi, ostali spadajo pod dolgotrajne vplive in se izrazijo kasneje. Otroci 
razvezanih staršev so bolj nagnjeni k temu, da bodo že kot mladostniki postali starši in bodo 
sobivali s partnerjem (Cava-Tadik et al., 2018). 
Ne glede na pogostost, razveza staršev še vedno močno vpliva na duševno in telesno zdravje 
vseh vključenih ter ima velik vpliv na otroke in mladostnike. Najpogosteje se to prikaže na 
njihovem vedenjskem in čustvenem področju (Kelly, Emery, 2003).  
Večina raziskav se osredotoča na posledice razveze pri bivših partnerjih in njihovih otrocih. 
Zdravstvene posledice so dobro dokumentirane in kažejo škodljive vplive razveze na 
somatsko in duševno zdravje (Bracke et al., 2010).  
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Čeprav študije o razvezah govorijo o razvojnih izidih za otroke na splošno, moramo 
upoštevati tudi morebitne različne vplive razvez na otroke različnih ras in na otroke s 
posebnimi potrebami. Težko bi bilo odkriti, kako razveza različno vpliva na razvoj otrok z 
različnimi ozadji. Poleg tega je razveza pogosto preučevana v sklopu posameznih strok, ki 
se osredotočajo le na disciplinsko specifične probleme. Tako obstajajo luknje v našem 
razumevanju otrokove izkušnje z razvezo (Cava-Tadik et al., 2018). 
Med dejavnike, ki povečujejo tveganje za razvezo para, štejemo tudi nižji ekonomski status, 
nižjo izobrazbo in razvezo lastnih staršev. Starši otrok, ki imajo kronično ali živčno-razvojne 
motnje, kot so rak in različni spektri avtizma, imajo prav tako pogosto večje tveganje za 
razvezo. Vendar ni vedno tako. Večina razvez je posledica nakopičenih stresorjev v družini, 
ki jim je otrok izpostavljen. Razveza staršev običajno predstavlja višek stresa za otroka, ki 
mu je slednji izpostavljen. Starševski konflikti in napetost pogosto privedejo do vedenjskih 
težav pri otroku. Prilagoditev na nov življenjski slog, nadaljnja napetost med staršema in 
odtujitev pa pri otroku povzročajo stisko (Cohen, Weitzman, 2016). 
1.1 Teoretična izhodišča 
Družinski zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in 
otroci ter oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja. Poleg tega 
določa ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske 
skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno 
varstvo (Družinski zakonik, 1. člen, 2017). 
Razveza je izraz, ki pomeni razveljavitev ali zakonit konec zakona (Cohen, Weitzman, 
2016). Gre za proces ali stanje, v katerem partnerja ne živita več skupaj, zaradi česar preneha 
obstajati njuna življenjska skupnost. Največkrat gre za čustveno ločevanje oseb. Razveza 
staršev je ena izmed najtežjih preizkušenj in stresnih življenjskih dogodkov, ki zaznamuje 
družine (Andrejč, 2014). Če sta bila starša prej poročena, postopek razveze vključuje pravno 
varstvo otrok. V primeru razhoda neporočenih staršev lahko državni zakoni zagotovijo 
podobno zaščito za otroke preko skrbništva. Družinska sodišča so torej v primeru razveze 
zadolžena za določitev skrbništva in varstvo interesov otroka. To vključuje oceno denarnih 
in psihosocialnih potreb otroka ter običajno vodi do dogovora, ki določa, koliko časa bo 
otrok preživel z enim staršem in kateri starš je odgovoren za odločanje na področju 
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izobraževanja, zdravstvenega varstva, družinskih vrednot in sorodnih zadev (Cohen, 
Weitzman, 2016). Zakonska zveza se prav tako konča s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo 
enega zakonca za mrtvega, z razveljavitvijo ali z razvezo zakonske zveze (DZ, 95. člen, 
2017).  
Razveza zakonske zveze je sodba sodišča o prenehanju zakonske zveze na podlagi 
sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok 
ter o njihovih stikih s staršema. V skladu z določbami je v obliki izvršljivega notarskega 
zapisa treba predložiti sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od 
zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev 
za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen (DZ, 96. člen, 2017).  
1.1.2 Statistični prikaz pojavnosti razvez zakonskih zvez 
V prejšnjem stoletju je delež razveze zakonskih zvez v Sloveniji nihal, v zadnjih dvajsetih 
letih pa delež razveze ostaja približno enak. Številke se gibljejo med 2.000 in 2.500 razvez 
na leto (SURS, 2020). Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2020) se je v 
zadnjih sedmih letih približno vsaka tretja sklenjena zakonska zveza končala z razvezo, 
celotna stopnja razvezanosti se giblje okoli 30 %. Število razvez in stopnja razvezanosti sta 
predstavljena v tabeli 1. 
V Sloveniji se prav tako razveže povprečno malo več kot en par na 1.000 prebivalcev. Za 
primerjavo vzemimo leto 1970, ko se je na tisoč sklenjenih zakonskih zvez zgodilo 134 
razvez. V letu 1990 je bilo na tisoč sklenjenih zakonskih zvez 218,2 razveze. Od leta 2001 
pa je bilo že več kot 300 razvez na 1.000 sklenjenih zakonskih zvez. Odtlej se število razvez 
giblje okrog 300 na 1.000 zakonov, vrh pa je doseglo leta 2005, ko se jih je na 1.000 




Tabela 1: Osnovni podatki o razvezah zakonskih zvez od leta 1997 do 2018 (SURS, 2020) 













1997  1.996 1,0 266,1 0,18 
1998 2.074 1,0 275,5 0,19 
1999 2.074 1,0 268,8 0,19 
2000 2.125 1,1 295,1 0,20 
2001 2.274 1,1 327,9 0,21 
2002 2.457 1,2 347,8 0,24 
2003 2.461 1,2 364,3 0,24 
2004 2.411 1,2 367,6 0,24 
2005 2.647 1,3 458,8 0,27 
2006 2.334 1,2 366,5 0,24 
2007 2.617 1,3 411,0 0,28 
2008 2.246 1,1 335,1 0,25 
2009 2.297 1,1 351,1 0,26 
2010 2.430 1,2 372,2 0,28 
2011 2.298 1,1 344,5 0,27 
2012 2.509 1,2 355,5 0,30 
2013 2.351 1,1 375,9 0,28 
2014 2.469 1,2 375,7 0,30 
2015 2.432 1,2 377,1 0,30 
2016 2.531 1,2 379,6 0,31 
2017 2.387 1,2 368,3 0,30 





1.1.3 Vzroki za razvezo staršev 
Prva štiri leta sobivanja so najbolj tvegana za zveze. Sobivanje pred sklenitvijo zakona je 
povezano s povečanim tveganjem za poznejši razpad zveze, in sicer zaradi lastnosti oseb, ki 
sobivata. Tudi tisti, ki v zakon vstopijo že drugič, imajo večje tveganje za ločitev. Ženske 
pogosteje dajo pobudo za razvezo kot moški, saj imajo manj pomislekov (Ambert, 2009). 
Obstaja več razlogov za razvezo. Glavni razlogi so komunikacijski problemi, nepravilno 
reševanje konfliktov in pomanjkanje predanosti, zloraba alkohola, pomanjkanje zrelosti in 
fizična zloraba. Po drugi strani pa so izobrazba žensk, vzgajanje otrok, odhod od doma za 
dlje časa in pomanjkanje sodelovanja pri pospravljanju najmanj vplivni dejavniki, ki bi 
kakorkoli prispevali k razvezi (Adamu, Temesgen, 2014). 
Različna veroizpoved pri partnerjih je prav tako lahko vzrok za razvezo, saj to običajno 
povzroča nestabilnost ali nesrečo v zvezi. Eden poglavitnih vzrokov razveze je tudi 
ekonomsko stanje, saj pomankanje denarja  in nepravilno ravnanje z njim zaneti partnerske 
spore, ki vodijo do razveze. Stres, ki ga partnerja občutita ob sporih, pa povzroči pomankanje 
komunikacije v zvezi. Spolna nekompatibilnost med partnerjema pomeni, da eden izmed 
njiju dlje časa ne želi spolnih odnosov, kar prav tako privede do razveze. Zdravje partnerjev 
je ključnega pomena, saj slabo zdravje privede do neplodnosti, prikritih bolezni, duševnih 
stisk, spolnih bolezni itd. Razne odvisnosti (alkohol, droge, drugi ljudje, igre na srečo) 
uničujejo življenja. Ko odvisnost prevzame nadzor nad življenjem osebe, to običajno vodi v 
izgubo zaposlitve, prijateljev in zakona. Obnašanje odvisnika postane nesprejemljivo, saj 
začnejo lagati in krasti ter izdajo partnerjevo zaupanje v zvezi. Statusne spremembe oseb 
vplivajo na njegov način življenja. Spremembe privabljajo nove prijatelje, socialni status in 
na koncu povsem nov način življenja. V nekaterih primerih soprog/-a, ki ne dosega novih 
standardov, zapusti partnerja, da mu omogoči zvezo z nekom, ki bo lahko ustrezala novim 
standardom. Enako velja tudi za padec v socialnem statusu, saj se življenjski sopotnik želi 
razvezati zaradi sramote (Eyo, 2018).  
1.1.4  Vplivi razveze staršev na otroke in mladostnike 
Poleg smrti starša je razveza staršev lahko eden najbolj stresnih dogodkov za otroka ali 
mladostnika (Hadžikapetanović et al., 2017). Poleg otrok lahko vplive zveze čutijo tudi ostali 
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člani družine, kot so sorodniki in prijatelji (Jackson, Fife, 2018). Precejšnji delež odraslih iz 
razvezanih družin ima težave pri ustvarjanju in ohranjanju stabilnih odnosov in zvez. Težave 
imajo s psihološkim prilagajanjem in običajno pristanejo v nižjem ekonomskem razredu v 
primerjavi z odraslimi, ki so odrasli v nerazvezanih družinah (Mulugeta, 2019). 
Starost in stadij razvoja sta faktorja, ki vplivata na to, kako se bodo te posledice pokazale 
(Jackson, Fife 2018). Pri otrocih je pomembna podpora staršev. Vključenost obeh staršev v 
otrokovo življenje se je izkazala kot pomemben prilagoditveni faktor za otroke, saj prispeva 
k otrokovem razvoju psihosocialnemu razvoju. Vzdrževanje takega odnosa lahko 
dolgoročno vpliva na njegov razvoj in sposobnost prilagajanja v življenju, kar pripelje do 
pozitivnega pogleda na otrokovo prihodnost. Mnoge študije potrjujejo, da je zakonski stan 
in odnos med starši in mladostniki povezan s psihološko dobrobitjo mladostnikov 
(Hadžikapetanović et al., 2017).  
S porastom pojava razveze se je spremenila tudi njena sprejemljivost. Včasih je bila to velika 
sramota, zdaj pa je postala nekaj običajnega in sprejemljivega, še posebej v zahodnem svetu. 
Ker je razveza postala tako pogost pojav, lahko njena percepcija ustvari iluzijo ali 
prepričanje, da razveza ne škoduje vpletenim ljudem. Kljub temu je marsikdo prepričan, da 
ima razveza močan vpliv na otroška življenja (Jackson, Fife, 2018). Čeprav ima lahko 
razveza pozitivne učinke na otroka (Jackson, Fife, 2018), je to še vedno eden izmed 
travmatičnih dogodkov za vse družinske člane (Hadžikapetanović et al., 2017; Jackson, Fife, 
2018), še posebej vplivajo za otroke (Hadžikapetanović et al., 2017). Za otroke razvezanih 
staršev je značilno slabše psihološko stanje. Pojavljajo se ponotranjene težave, kot so žalost, 
osamljenost in anksioznost, ter pozunanjene težave, kot so jeza, agresivnost in egoizem 
(Andrejč, 2014). Razveza staršev predstavlja veliko psiholoških izzivov za otroke v različnih 
fazah odraščanja. Ko primerjamo otroke iz ohranjenih in razvezanih družin, je razvidno, da 
imajo tisti z izkušnjo razveze pred dvanajstim letom več negativnih pričakovanj glede 
poroke, zamenjajo več partnerjev in imajo na splošno več zvez (Jackson, Fife 2018). 
Reakcije otrok na razvezo so povezani z mnogimi faktorji, vključno s stopnjo razvoja otroka, 
s starševsko sposobnostjo usmerjanja pozornosti na otroka, temperamentom otroka ter 
psihosocialnim funkcioniranjem staršev in otrok pred razvezo in po njej (Cohen, Weitzman, 
2016). 
Možne posledice razvez, ki se kažejo na otrokovem psihološkem in socialnem obnašanju, 
so: antisocialno obnašanje in prestopništvo, prostitucija ob prisotnosti revščine in 
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zanemarjanja otroka, vključevanje v prepovedane aktivnosti, nepravilna adaptacija in 
agresija, neuspešno akademsko izobraževanje ter izguba samozavesti (Adamu, Temesgen 
2014). Otroci in mladostniki se prav tako težje posvetijo šoli in težje opravljajo šolske 
dolžnosti. Najpogosteje se to vidi pri učnem uspehu in slabšem znanju, na dolgi rok pa to 
pomeni nižjo stopnjo izobrazbe (Coleman, Glenn, 2010). 
Otroci bi ravno ob razvezi staršev zaradi stresa potrebovali največ podpore, a je ravno takrat 
odrasli niso sposobni zagotoviti. Dejstvo je, da se odrasli težko prilagodijo na nov način 
življenja po razvezi, kar lahko vpliva na njihovo interakcijo z otroki. Starši se morajo soočiti 
s svojimi izgubami in z novo vlogo razvezanega starša. Posledično nimajo dovolj čustvene 
moči, ki bi jo investirali v starševstvo. Kljub temu da se zakoni spreminjajo, otroci še vedno 
ostajajo samo z enim staršem. Za večino to pomeni manj časa z očetom. Prav tako stres, s 
katerim se spopadajo starši, poslabša kvaliteto vzgoje otrok. Medtem ko se ostali soočajo s 
stresno situacijo, je otrok prepuščen samemu sebi. Podpora s strani staršev, sorodnikov in 
prijateljev je tedaj omejena (Hadžikapetanović et al., 2017). 
Mlajši odrasli, katerih starši so se razšli v obdobju njihove mladosti, navajajo, da doživljajo 
več stresa, anksioznosti, depresije, manj socialnih interakcij in imajo šibkejše 
samozavedanje, za razliko od tistih, ki imajo nerazvezane družine (Hadžikapetanović et al., 
2017). Bližina staršev je pri mladih odraslih tesno povezana s pozitivnimi idejami in 
pričakovanji glede partnerskih odnosov in zakonske zveze. Mlajši odrasli, katerih starši 
imajo lepe odnose, imajo glede poroke pozitivna pričakovanja, ljubezen in lepi odnosi pa naj 
bi jim zagotavljali srečo. Takšna pozitivna pričakovanja so tudi okrepljena s trdno vezjo med 
njimi in starši. Sicer pa imajo odrasli otroci v glavnem boljši odnos z materjo kot pa z 
očetom. Otroci, ki vstopajo v odraslost, se pogosto obrnejo na matere za čustveno podporo 
in usmerjanje. Prav tako mladostniki o zvezah in poroki lažje diskutirajo z materjo kot z 
očetom in od nje dobijo veliko podpore (Gillespie, Treas, 2016).   
Mladostniki iz razvezanih družin imajo več težav z izražanjem in ponotranjanjem čustev ter 
pogosteje kažejo težave pri socialnih kompetencah v primerjavi z mladostniki iz 
nerazvezanih družin. Težave mladostnikov lahko vodijo v nezdrave navade z namenom 
olajšanja bolečine po razvezi staršev. Lahko se družijo z vrstniki, ki imajo samouničevalne 
navade, ali pa tudi slednje pridobijo tudi sami. Tovrstne navade predstavljajo način 
spoprijemanja z novim načinom življenja. 
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Kar se tiče razvojnega vidika, naj bi mladostniki imeli veliko boljše razumevanje o situaciji 
kot mlajši otroci, saj lažje razumejo vpliv razveze na njihovo prihodnost. Odrasli otroci iz 
razvezanih družin tako bolj previdno vstopajo v zakone in imajo v prihodnosti večjo možnost 
ločitve (Jackson, Fife, 2018). 
Posledice ločitve so odvisne tudi od spola, saj ženske reagirajo bolj čustveno, denimo s 
problemi, kot so tesnoba in samoobtoževanje, medtem ko moški odreagirajo z jezo in 
agresijo. Doživljanje razveze staršev še posebej intenzivno vpliva na mlada dekleta. 
Konflikti med staršema in pomanjkanje razumevanja o razlogih za razvezo pripeljejo do 
notranjih simptomov, ki pa se ne kažejo nujno pri vrstnikih moškega spola. Čustvene težave 
pripeljejo do različnih simptomov depresije, kot so žalost, anhedonija, utrujenost, 
nespečnost, izguba apetita, občutek krivde, izguba občutka osebne vrednosti, zmanjšana 
koncentracija in samomorilne misli (Hadžikapetanović et al., 2017). 
Fantje imajo po razvezi več notranjih problemov kot dekleta. Prav tako njihove tehnike 
spoprijemanja razvez negativno vplivajo na njihovo šolanje, socialno prilagajanje in celotno 
življenje (Jackson, Fife 2018). Prvi dve leti po razvezi večina otrok kaže težave pri 
prilagajanju na situacijo. Fantje imajo težave z obnašanjem, dekleta pa imajo težave na 
čustvenem področju (Mulugeta, 2019).  
Posledice razveze so bile na široko raziskane v zahodnih državah. Tam je bil poudarek na 
raziskovanju šolanja, zdravja, vedenjskih težavah ter čustveni dobrobiti otroka. Strokovnjaki 
so v glavnem ugotovili, da ima razveza škodljiv vpliv na razvoj otroka (Amato 2001). Poleg 
tega dodajajo, da so učinki razveze dolgotrajni in segajo tudi v odraslo dobo (Amato, DeBoer 
2001). Večina otrok iz zahodnih držav po razvezi ostane z materjo, ki pa nato ne poskrbi za 
zadostne stike otrok z očetom. Poleg tega so mladostniki večinoma močno finančno odvisni 
od očetov, tako da ločeno življenje ne škoduje le s čustvenega, temveč tudi s 
socioekonomskega vidika. Očetova vključenost v otrokovo življenje pred razvezo močno 
vpliva na njun odnos po razvezi. Očetje, ki se že prej niso dovolj ukvarjali z otroki, po razvezi 
utrpijo še bolj zrahljan odnos, saj se z otroki še manj vidijo in imajo do njih manj skrbniških 
pravic (Kalmijn, 2015).  
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1.1.1 Izgube, ki lahko doletijo otroka ob razvezi 
Starši se soočajo s svojimi izgubami ter morajo prevzeti vlogo razvezanega starša. 
Prevzemanje take vloge jim predstavlja čustveni napor, ki jim otežuje starševstvo. Čeprav 
se zakoni glede skrbništva spreminjajo, večina otrok preživi več časa samo z enim staršem. 
Za večino otrok to pomeni manj časa z očetom (Hadžikapetanović et al., 2017; Anderson, 
2014). Nekateri pa manj časa preživijo z materjo, saj mora ona več časa preživeti v službi, 
če želi vzdrževati družino (Anderson, 2014). 
Izguba ekonomske podpore je bolj pogosta pri otrocih samohranilk, saj so nagnjeni k 
življenju v revščini. V primerjavi s poročenimi posamezniki ali neporočenimi moškimi 
ženske pogosteje pristanejo v revščini (Anderson, 2014). 
Mladostniki iz razvezanih družin izgubijo občutek čustvene varnosti, saj navajajo, da so 
očetje manj skrbni do njih ter jim težje zaupajo (Dunlop et al., 2001; King, 2002). Anderson 
(2014) navaja, da razvezane matere težje nudijo čustveno podporo. 
Po razvezi lahko anksioznost in depresija negativno vplivata na otrokovo socialno in 
psihološko dozorevanje (Strohschein, 2005). Otroci utrpijo tudi slabše socialne odnose 
(Amato, 2001). 
Razveza staršev spremeni otrokov pogled na njegovo spolno življenje, kar lahko vodi do 
predčasnih spolnih odnosov v mladosti. Fantje iz razvezanih družin imajo predčasne spolne 
odnose in večje tveganje za spolno prenosljive bolezni. Ženske, ki so v mladosti utrpele 
razvezo staršev, kažejo manj zaupanja in zadovoljstva v partnerskih zvezah (Jacquet, Surra, 
2001). Otroci s takšnimi izkušnjami na zakon ne gledajo kot na nekaj trajnega in ga ne 
obravnavajo kot doživljenjsko obveznost (Weigel, 2007). 
Pri otrocih razvezanih staršev se kaže tudi izguba kognitivne in akademske stimulacije; v 
šoli imajo namreč slabše ocene in večje možnosti za ponavljanje razreda. Študija v enajstih 
razvitih državah je pokazala, da so imeli otroci, ki živijo z obema staršema,  boljše rezultate 
pri matematiki in znanosti (Jeynes, 2000). Otroci samohranilk v šoli pogosteje izostajajo po 
enajst dni ali več iz zdravstvenih razlogov, v primerjavi z ostalimi otroki (Pong et al., 2003). 
Otroci iz razvezanih družin so lahko tudi fizično manj zmogljivi in so slabšega zdravja kot 
otroci, ki odraščajo z obema staršema (Bramlett, Radel, 2014). 
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Pri otrocih, ki odraščajo samo z enim staršem, se pojavlja tudi čustveni distres, saj so dvakrat 
bolj podvrženi čustvenim in vedenjskim težavam (Kelleher et al., 2000). Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) poroča, da so otroci, ki živijo s samo enim biološkim staršem, 
od 3-krat do 8-krat pogosteje vpleteni v medsosedsko nasilje. Skrbnik je lahko do otroka 
nasilen, lahko je celo v zaporu ali ima kakšno duševno bolezen, težave z drogami ali pa z 





Namen diplomskega dela je bil pregledati domačo in tujo literaturo na temo razveze staršev 
in njenih vplivov na zdravje otrok in mladostnikov. Cilji diplomskega dela so: 
- predstaviti statistične podatke razvez v Sloveniji; 




3 METODE DELA 
Za izdelavo diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivna metoda dela s pregledom 
znanstvene in strokovne ter domače in tuje literature na temo vplivov razveze na mlajše 
otroke in mladostnike. V diplomskem delu so bili uporabljeni novejši članki ter ostali viri 
informacij v slovenskem in angleškem jeziku s področja starševskih razvez ter njihovih 
posledic in vplivov, ki se kažejo pri otrocih in mladostnikih. Avtor je literaturo pridobil s 
pomočjo mednarodnih iskalnih baz PubMed, Cochrane Library, Cinahl, Science Direct, 
preko digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani DiKUL ter s pomočjo spletnega brskalnika 
Google Učenjak. Uporabljene so bile naslednje ključne besede v slovenskem jeziku: razveza, 
vplivi razveze na otroke in mladostnike, težave razveze, duševne težave pri razvezah, 
depresija pri otrocih, v angleškem jeziku pa divorce, effects of divorce on children and 
adolescents, problems of divorce, mentalh health problems of divorce, deppression in 
children.  
Na različne ključne besede in besedne zveze je avtor dobil različno število zadetkov. 
Literaturo je zbiral od novembra 2019 do maja 2020. Z dodatnimi iskalnimi omejitvami, kot 
so prosto dostopno celotno besedilo, obravnavana izbrana tema in dostopnost v angleškem 
jeziku, so bili zadetki zmanjšani na obvladljivo količino. Izbrana tema je slabo raziskana, 
tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Zato je avtor za namen diplomskega dela moral 
vključiti tudi literaturo, ki je starejša od 10 let. Izključitveni kriteriji so: dvojniki, članki, 
katerih besedilo ni dostopno v celoti, članki, ki se ne navezujejo na izbrano temo, in druge 
vsebine, ki niso obravnave v diplomskem delu. Članki za vključitev v diplomsko delo so se 
morali navezovati na temo razveze staršev pri otrocih ter mladostnikih, obravnavati so 
morali otroke in mladostnike. V rezultatih pa je bilo uporabljenih šest virov. 
Raziskave, ki so bile najdene in so ustrezale kriterijem, so bile ovrednotene s pomočjo 
štiristopenjske lestvice Ecclesa in Masona (2001). Izključene so bile raziskave, ki niso 





Raziskave so bile ovrednotene glede na kakovost. Za to je bila uporabljena štiristopenjska 
lestvica, oblikovana glede na moč dokazov. Predstavljena je v tabeli 2 (Eccles, Mason, 
2001). Raziskave, ki so označene z I., imajo največjo zanesljivost dokazov, najmanjšo pa 
imajo tiste, označene s IV. 
 
Tabela 2: Moč dokazov po štiristopenjski lestvici (Eccles, Mason, 2001) 
Kategorija/                                  Metodološka značilnost raziskave/ 
Category                                       Methodoloy of study 
I. Dokazi, dobljeni s sistematičnim pregledom metaanaliz iz randomiziranih 
kontrolnih raziskav ali vsaj ene randomizirane kontrolne raziskave. 
II. Dokazi, dobljeni iz vsaj ene kontrolne raziskave brez randomizacije ali vsaj 
ene kvazieksperimentalne raziskave drugačnega tipa. 
III. Dokazi, dobljeni s pomočjo neeksperimentalnih, opisnih oz. deskriptivnih 
raziskav, kot so primerjalne raziskave, študije primera in korelacijske 
raziskave. 
IV. Dokazi, dobljeni iz poročil ekspertnih skupin, oz. mnenje in/ali klinična 
izkušnja spoštovane avtoritete. 
 
Izbrane raziskave spadajo v kategorijo II. po štiristopnejski lestvici. Prve tri raziskave 
govorijo o depresiji, pojavu stresa in anksioznosti, zlorabi drog in alkohola ter o pojavu 
psihiatričnih motenj. V četrti raziskavi se avtorji osredotočajo na otroke in na njihovo 
poročanje o kvaliteti življenja. V peti je bilo raziskano samomorilno obnašanje pri otrocih,  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hadžikapetanović in sodelavci (2016) so izvedli deskriptivno raziskavo, kjer so ugotavljali 
vplive razveze staršev na mladostnike. Raziskava je bila izvedena v Bosni in Hercegovini, 
vključenih pa je bilo 168 mladostnikov z univerz in srednjih šol. 81 mladostnikov je bilo iz 
razvezanih družin, 87 pa jih je prihajalo iz nerazvezanih družin in so sestavljali kontrolno 
skupino. Povprečna starost testirancev je bila osemnajst let. V raziskavi so uporabili tri 
različne vprašalnike. Ugotovili so, da obstaja pomembna povezava med pojavom simptomov 
depresije in starševsko razvezo. Tisti, ki so doživeli razvezo, so bolj pogosto kazali 
simptome depresije. Šest mladostnikov iz ohranjenih družin in dvajset mladostnikov iz 
razvezanih družin je kazalo znake zmerne do zelo hude depresije. Z analizo vprašalnikov so 
dokazali, da mladostniki iz razvezanih družin kažejo več znakov čustvene vznemirjenosti, 
težav s koncentracijo, samomorilnih misli in želja, žalosti, imajo slabšo samopodobo, 
doživljajo občutke zaprtosti in prisotnost stalnega depresivnega razpoloženja. V raziskavi so 
ugotovili, da na odnos med starši in mladostniki razveza ne vpliva, se pa pojavljajo 
odstopanja pri ženskem spolu, saj kažejo višje ravni intimnosti in bližine v odnosu s starši. 
Dissing in sodelavci (2017) so na Danskem izvedli veliko populacijsko kohortno študijo, v 
sklopu katere so sledili otrokom od rojstva do njihovega 11. leta starosti. Pristopili so k 
ženskam iz vseh regij Danske, ko so prvič opravile splošni pregled pri zdravniku zaradi 
nosečnosti. Skupno je v raziskavi sodelovalo 92.274 žensk, kar je predstavljalo 60% delež 
vseh povabljenih. Ko je otrok dosegel starost šestih mesecev, so jih povabili na intervju 
preko telefona. V obdobju od 2010 do 2014 so otroci udeleženk dobili pisno vabilo k 
izpolnitvi internetnega vprašalnika, kjer je bil večji delež otrok (82 %) star enajst let. Za to 
študijo je končni vzorec zajemal 44.509 otrok. Ugotovili so, da so 4 % otrok, starih enajst 
let, poročali o prisotnosti visokega stresa, 21 % otrok pa je poročalo, da njihovi starši ne 
živijo več skupaj. Dokazali so, da imajo otroci, ki so doživeli starševsko razvezo, večje 
možnosti za pojav stresa v obdobju pred adolescenco kot pa njihovi vrstniki iz nerazvezanih 
družin. Raziskava je tudi pokazala, da mlajši otroci niso bolj izpostavljeni stresu kot starejši 
otroci. Kohortna študija je prikazala, da so otroci izpostavljeni stresu v vseh oblikah 
družinskih struktur, razen v družini, kjer živijo z obema staršema. Prav tako  so otroci, ki 




Tebeka in sodelavci (2016)  so podatke zbrali preko baze NESARC. Od vseh anketirancev 
je bilo 5.749 takih, ki je doživelo razvezo, 2.612 pa jih je doživelo smrt starša. Sodelujoči, 
ki so doživeli starševsko razvezo, so imeli več možnosti za pojav psihiatrične motnje po 
dopolnjenem sedemnajstem letu. Prevalenca psihiatričnih motenj je bila pri ljudeh iz 
razvezanih družin 66,2-odstotna, v kontrolni skupini pa 51,3-odstotna. Otroci, katerih starši 
so imeli čustvene in vedenjske težave, so se pogosteje zatekali k alkoholizmu, zlorabi drog, 
odvisnosti od nikotina in antisocialnemu obnašanju. Dokazali so, da obstajajo razlike med 
tistimi, ki so v otroštvu doživeli starševsko razvezo, in tistimi, ki so v otroštvu doživeli smrt 
starša. Otroci razvezancev imajo več možnosti za zlorabo različnih substanc po 
sedemnajstem letu ter pojavom depresivnih epizod po dopolnjenem sedemnajstem rojstnem 
dnevu, vendar pa je pojavnost anksioznosti pri njih manjši. Mlajši otroci imajo ob razvezi 
staršev več možnosti za pojav ankioznosti in osebnostnih motenj, vključno s paranoično 
osebnostno motnjo. Raziskava je pokazala, da 7 od 10 otrok, ki so doživeli razvezo, poroča 
o psihiatričnih motnjah po sedemnajstem letu. 
Raziskava, ki so jo izvedli Sorek in sodelavci (2019), je potekala v Izraelu. Izvedli so 
presečno internetno anketo za enega otroka in enega starša iz družine. Pomembno je bilo, da 
so starši ločeni, anketo pa je lahko izpolnil le eden od staršev. Raziskovali so tudi otrokovo 
zadovoljstvo z lastnim življenjem, če in kako se počutijo srečne v zadnjih štirinajstih dneh 
ter njihovo otroško dobrobit. Možne ocene so bile od 0 do 10. Zadovoljstvo s svojim 
življenjem so ocenili z oceno 8, počutje je bilo ocenjeno malo nižje, vendar še vedno visoko 
- z oceno 7,5; svojo dobrobit pa so ocenili z oceno 8 od 10. Ugotovili so, da bolj kot je 
intenziven starševski konflikt, slabše otroci ocenjujejo svojo kvaliteto življenja. Prav tako 
so dokazali, da če otrok krivi samega sebe za razvezo staršev, to močno negativno vpliva na 
njegovo oceno kvalitete lastnega življenja. 
Raziskavo o pojavnosti samomorilnosti so Lindstrom in sodelavci (2015)  izvedli v mestu 
Scania na Švedskem. Izvedli so presečno anketo, ki je temeljila na randomiziranem vzorcu 
oseb iz javnega registra prebivalcev Scanie. Vprašalnik je vrnilo 28.029 udeležencev, kar je 
predstavljalo 51,7-odstotno odzivnost. Raziskava je pokazala, da je 12,1 % moških in 15,5 
% žensk že razmišljalo o samomoru ter da si je 3,2 % moških in 5,3 % žensk že poskušalo 
vzeti življenje. Med moškimi jih 79,6 % ni doživelo razveze staršev do njihovega 18. leta, 
medtem ko jih je 5,9 % do 4. leta starosti, 5,6 % med 5. in 9. letom, 5 % med 10. in 14. letom 
in 3,9 % med 15. in 18. letom starosti. Med ženskimi udeleženkami pa jih 77,7 % ni doživelo 
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razveze staršev do njihovega osemnajstega leta. Do 4. leta jih je starševsko razvezo doživelo 
6,7 %, med 5. in 9. letom 5,9 %, med 10. in 14. letom prav tako 5,9 %, med 15. in 18. letom 
pa 3,8 %. Dokazali so, da je razveza staršev v otroštvu močno povezana s samomorilnimi 
mislimi in samomorilnimi dejanji kasneje v življenju. Pokazalo se je, da so najbolj dovzetni 
za takšne misli tisti, ki so doživeli razvezo do 4. leta starosti, najpogosteje pa jih tovrstne 
misli mučijo med 18. in 24. letom. 
Orgiles in sodelavci (2015) so v Španiji izvedli raziskavo, pri kateri so iz petnajstih šol izbrali  
801 mladostnikov. Ugotavljali so, kako starševski odnos vpliva na obnašanje pri 
mladostnikih. Sestavili so vprašalnik, ki so ga mladostniki anonimno izpolnili. Izpolnjevali 
so ga v učilnicah, in sicer po 20 učencev v eni učilnici. Vsak učenec je dobil drugačen 
vprašalnik, tako da so zmanjšali verjetnost prepisovanja. Dokazali so, da je odstotek 
mladostnikov, ki so imeli spolne odnose v zadnjih šestih mesecih, nižji pri tistih iz 
nerazvezanih družin in družin, kjer je manj konfliktov, sicer pa je bila pri njih pojavnost 
samozadovoljevanja večja. Ugotovili so, da mladostniki iz nerazvezanih družin, ki so 
izpostavljeni večjim konfliktom v družini, prakticirajo več analnega in oralnega seksa. 
Pogosta menjava partnerjev in zloraba drog sta prav tako pogostejši pri mladostnikih iz 
nerazvezanih družin. Pri mladostnikih iz razvezanih družin pa je statistika pokazala, da bolj 
uporabljajo zaščito. Prišli so do sklepa, da ima dojemanje kvalitetnega starševskega odnosa 




Razveze staršev se dogajajo po vsem svetu in znanje o njihovih vplivih na otroke in 
mladostnike bi močno prispevalo k zmanjševanju njihovih negativnih učinkov, saj otroci 
razvezanih staršev že v osnovi doživljajo višji nivo stresa v življenju (Dissing et al., 2017). 
Otroci in mladostniki zaradi razveze staršev razvijejo vedenjske in čustvene težave (Amato, 
2001). Zaradi dolgotrajnih vplivov razveze staršev je treba imeti preventivne pristope z 
osredotočanjem na otrokove oziroma mladostnikove ranljive točke. S pristopi, kot so 
direktno delo z otroki razvezanih staršev ali pa indirektno delo staršev, bi lahko preprečili 
tveganje za pojav duševnih motenj skozi življenje. Delo bi vsebovalo izobraževalne 
programe, izpeljane s strani pediatra, prostovoljcev ali pa v centrih za razvezane starše in 
njihove otroke. Preventivni pristopi bi poleg zmanjšanja stroška kasnejših zdravljenj v 
odraslosti zmanjšali ostale socialne stiske, ki se običajno pojavljajo zaradi takih motenj, kot 
so brezposelnost, koriščenje socialne podpore in zapravljena produktivnost. Glede na 
povečano verjetnost pojava duševnih motenj v odraslosti zaradi razveze staršev je potreba 
po preventivnih pristopih najpomembnejša. Preventivno zdravljenje v mladosti bi lahko 
preprečilo pojav duševnih motenj v odraslosti. Kljub temu statistika kaže, da je le med 25 in 
34 % otrok in mladostnikov, diagnosticiranih z duševno motnjo, deležnih kliničnega 
zdravljenja. Nekateri zdravljenje prehitro prekinejo ali pa se nanj ne odzovejo, saj je 
ponujeno prepozno. Zaradi tega bi bilo glavnega pomena predstaviti programe, ki bi ciljali 
na rizične posameznike, torej tiste z izkušnjo razveze staršev v zgodnjem otroštvu (Sands et 
al., 2017).  
Zakon je skupnost sreče in imel naj bi pozitivne vplive na otroke in mladostnike, ampak v 
nekaterih primerih se zakon prekine zaradi razveze staršev. Vzroki razvezo staršev so 
različne narave, od verskih, ekonomskih, zdravstvenih razlogov, do sprememb statusa pri 
vsaj eni osebi. Ko pride do razdrtja zakona, je vsak starš prepričan, da je to pozitivna stvar, 
čeprav ima razveza v resnici vedno več negativnih vplivov. Največji udarec pri tem doživijo 
otroci, še posebej če ob tem fizično, psihološko, ekonomsko in na katerikoli drugi način 
trpijo. Postanejo lahko žrtve zlorab, gojijo lahko sovraštvo do enega ali obeh staršev, med 
odraščanjem se lahko pojavi čustvena neuravnovešenost … Razveza staršev pa ima lahko 
tudi pozitivne vplive, saj otrok v sovražni družini trpi in ga razveza staršev tega reši. Otrok 
ima tako možnost poiskati boljše pogoje za svoje življenje. Negativni vplivi razveze staršev 
vedno prevladajo nad pozitivnimi. Družba bi bila boljša, če bi se število razvez zmanjšalo 
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oziroma če do njih sploh ne bi več prihajalo (Eyo, 2018). Družba je še vedno premalo 
občutljiva. Zakonsko se odziva v glavnem le na fizično nasilje, medtem ko sta psihološko 
verbalno nasilje in tako imenovana pasivna agresija bistveno večji in pogostejši problem.  
Dolžnosti partnerjev so, da za svoje otroke poskrbijo kar najbolje in v njihovo korist. 
Komunikacija med starši mora potekati tekoče in sklepati se morajo kompromisi. Starš se 
mora pogledati v ogledalo in si priznati, na katerem področju kot oče ali kot mama otrokom 
ne more dati tistega, kar potrebujejo. Ne sme pa izhajati zgolj iz sebe, saj je to ena največjih 
zablod starševstva. Otroku mora znati prisluhniti oziroma biti odprt za njegove resnične 
potrebe. 
V Sloveniji se spopadamo s pomankanjem prostora v ustanovah oziroma zavodih, kjer je 
zagotovljena strokovna obravnava otrok z vedenjskimi, čustvenimi ali učnimi težavami. 
Duševne težave, kot sta depresija in samopoškodovalno vedenje, so v porastu. Izziv je tudi 
poiskati ustrezne strokovnjake, kot so klinični psihologi in pedopsihiatri, ki take otroke in 
mladostnike obravnavajo. Od prejšnjega leta so za odločanje o namestitvah otrok odgovorna 
sodišča. Sodniki poudarjajo, da so postopki namestitve zahtevni z vseh vidikov. Pravočasna 
strokovna pomoč otrokom bi preprečila potrebo po večjih ukrepih države, kot je odvzem 
otroka staršem. Zavodi, ki obravnavajo te otroke in mladostnike, so vzgojni in izobraževalni 
ter spadajo pod okrilje Ministrstva za izobraževanje. To pomeni, da lahko zelo nasilen 
mladostnik, za katerega je izdana odločba o namestitvi, od tam odide, kadarkoli hoče. Osebe 
s hudimi duševnimi težavami so obravnavani po zakonu o duševnem zdravju, ki omogoča 
namestitev posameznika proti njegovi volji. Interdisciplinarno, predvsem pa iz psihološkega 
in psihiatričnega vidika, bi bilo pravilno prediskutirati, kakšno ukrepanje je potrebno 
(Hočevar, 2020). 
Zdravstveno stanje otrok in mladostnikov je slabo. Eden izmed ključnih ukrepov, ki bi 
prispeval h krepitvi odpornosti, je preoblikovanje zdravstvenih, šolskih, socialnih in drugih 
pomembnih institucij, ki temeljijo na razumevanju otrok in mladostnikov, ki so doživeli 
razvezo staršev. Krepitev zavedanja širše javnosti o tematiki lahko vodi do postopnih 
korakov, ki bi preprečevali in zmanjševali škodo. Sistemsko gledano imamo še ogromne 
možnosti za izboljšavo. V Južni Kaliforniji, na primer, pediater za vsakega otroka s 
prepoznano vedenjsko težavo sestavi opis, v katerega poleg diagnoze duševne motnje vključi 
še razlago simptomov, stresni odziv, navodila za ukrepanje in pomoč ter navodila za odrasle, 
bodisi starše ali učitelje. Svetuje jim glede spanja, prehrane, vadbe in zdravih odnosov. Po 
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potrebi je vključena tudi psihoterapevtska obravnava, ki temelji na razumevanju njihove 
izkušnje razveze staršev. V Sloveniji je ta problematika, ki je sicer vse bolj prisotna, žal 
doslej bolj ali manj spregledana (Malovrh, 2020).  
Delo zdravstvenih delavcev vključuje vse zdravstvene vidike zdravstvenega varstva otroka 
in zdravstveno skrb za celotno družino. Obravnava vse člane družine, saj učinkovita 
obravnava ne more biti dosežena, če niso zajeti vsi vključeni. Družina je odgovorna za rast 
in razvoj otroka, zato mora te odnose zdravstveni delavec upoštevati. Dejavnosti zdravstvene 
nege potrebujejo boljšo finančno podporo, da bi lahko zaposlene pošiljala na različna 
izobraževanja na temo razveze staršev, njenih vzrokov in posledic za otroke, mladostnike in 
kasneje za odrasle. Od zdravstvenega delavca se velikokrat zahteva sposobnost 
prepoznavanja problemov in čustev. Posledično jim je prepuščeno, da poskušajo na 
najrazličnejše načine razreševati predstavljene probleme oziroma vsaj priskočiti na pomoč. 
Pomankanje izkušenj in znanja negativno pripomore k temu. Zdravstveni delavec mora 
vestno opravljati svoj poklic in po najboljših močeh pomagati družini. Razveza staršev je za 
otroka velik stresor, in če smo pri otroku uspešni že samo s tem, da mu odvrnemo pozornost 





Dandanes je vedno več razvez staršev po vsem svetu. Ideje o popolni družini se rušijo. Pred 
tem je družina veljala za temelj za vse člane, kjer so lahko izražali svoja stališča in mnenja 
ter bili ljubljeni. Vse to se je v preteklih letih začelo postavljati na glavo, saj je razveza 
staršev postala zelo pogosta in v družbi celo sprejeta kot nekaj normalnega. Statistika 
prikazuje, da je v zadnjih letih število razvez staršev začelo naraščati, še posebej v 20. 
stoletju. Razlogov za razveze je veliko, njihov vpliv pa najbolj občutijo prav otroci. Ker je 
življenjski tempo zelo hiter, nas take stresne situacije lahko še bolj prizadenejo. Temu so 
najbolj podvrženi otroci in mladostniki. Vplivi razveze staršev so lahko kratkoročni, 
velikokrat pa se lahko prenesejo tudi v kasnejše, zrelo obdobje otrok. Kažejo se na njihovem 
čustvenem, vedenjskem in socialnem razvoju, ne glede na spol. 
Zaradi vseh sprememb, ki jih prinaša obdobje odraščanja, lahko različne stresne izkušnje 
povzročijo motnje v duševne zdravju pri otrocih in mladostnikih. Zato v Sloveniji in tudi 
drugje po svetu strokovnjaki opozarjajo na vpliv razveze staršev na otroke in mladostnike. 
Širša družba zaradi pomankanja znanja velikokrat ne zna prepoznati otroka, ki trpi za 
duševnimi motnjami. Pomembno je, da kot zdravstveni delavci s svojim znanjem 
pripomoremo k dvigu ozaveščenosti med prebivalstvom. Specifično znanje, potrebno za 
prepoznavanje otrok z duševnimi motnjami, bi imelo velik vpliv. Otroci bi bili obravnavani 
hitreje ter bolj kakovostno na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstva. Tako bi 
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